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Excmo. Sr S. M. el Rey (q D. g.) se ha dignado disponer que el Ingeniero Jefe de 1 ba clase D. Ne•-
mesio Vicente y Sancho quede destinado como Jefe
de Negociado en la Inspección general de Ingenierosde este Ministerio, cesando, al efecto, en el Departamento de Cádiz, en que presta actualmente sus ser
vicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid b20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadodisponer que el Ingeniero Inspector de 2.8 clase donIndalecio Alonso y Feliz de Vargas, cese en el cargode comandante de Ingenieros de ese Departamento yJefe del ramo en el Arsenal y pase á desempeñariguales cometidos en el Departamento de Cádiz.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 20 de Octubre de 1903
EDUARDO COBIAN.Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--":011010—
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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el Ingeniero Inspector de 2.a clase don
Cayo Puga y Mañach, que actualmente se encuentra
en situación de excedencia forzosa, pase á prestar
servicio activo con destino al Departamen to de Fe
rrol, nombrándole comandante de Ingenieros ylefedel ramo en aquel Arsenal, en relevo del Inspectorde 2.8 D. Indalecio Alonso que por Real orden de
esta misma fecha pasa destinado á Cádiz
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.muchos años.—Madrid 20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder dos meses de ampliación á la licencia quedisfruta el Contador de Fragata D. Francisco Monte
ro y Montero, la cual le f>ué concedida para Ferrol yla Corte.
De Real orden lo manifiesto á Y. E. para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Are..mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Éerrol.Sr. Intendente General.
—
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bienconceder dos meses de licencia por enfermo, para lasIslas Canarias .y San Fernando, al Contador de fragata D.-José Mellado y Quintero.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticiay efectos consiguientes como resaltado de su cartaoficial núm. 3.595 que acompañaba instancia del re.
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ferido oficial.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUAR110 COBIÁN.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
_--.1•1111111~11111■--
Excmo. Sr.: S. M. (q. D. g.) se -ha servido nom
brar Comisario Interventor de la provincia marítima
de Cádiz, al Comisario de Marina D. Nicolás Franco
y Salgado, Jefe del Negociado de acopios del Arse
nal de Ferrol, al Contador de Navío de primera clase
D. José de Pato y Revestido; y para el Ne:2ociado de
obras del propio Arsenal que en la actualidad des
empeña este último Jefe, al del propio empleo don
Angel Berizo y Arroyo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamento;'
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida con motivo del fallecimiento del Comisario
de Marina D. Fernando Moguer y Pineda, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer asciendan á sus
in
mediatos empleos el Contador de Navío de primera
clase D. Nicolás Franco y Salgado y Contador de
Navío D. Emilio Briones y Ros con antigüedad de 14
del actual; quedando amortizada la vacante del úl
timo, coil arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto
de 27 de Julio último.
De Real orden lo digo á; V. E. para su noticia
y la de esa Corporación.--Dios guarde á V. E, mu
-
chos años.—Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 3.441 en la que cursa instancia del médi
co mayor D. Enrique Calvo y Fortich, en súplica de
la situación de excedencia voluntaria, por no permi
tirle su estado de salud el desempeño de su destino
en el hospital de Cartagena; S. 151. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con,lo informado por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á bien conceder la situación
solicitada por el médico mayor de referencia.
. De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.





Excmo. Sr . : Habiendo terminado los estudios del
segundo ario de Guardias marinas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo propuesto por la
Subsecretaría de este Ministerio, se ha servido ascen
der á alférez de fragata-alumnos con la antigüedad
de 1.° de Septiembre último, á los Guardias marinas
D. Joaquín Jáudenes y Bárcena, D. Ramón Regalado
i López y D. Leopoldo Rodríguez Bárcena.
De Real orden lo digo á V. E, pará su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBEAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con la Dirección del material é Intendencia ge
neral del Ministerio, se ha servido disponer, se cele
bre en el Ministerio de Marina y ante la Junta que
oportunamente se nombrará, una subasta para con
tratar el suministro del carbón Cardiff que sea nece
sario en los buques de guerra y guarda-costas desde
el 1.° de Enero próximo, hasta fin de Diciembre de
1905.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su
conocimiento y demás fines.- Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.




EXCMO. Sr.: Pasado al Consejo de Estado,
el ex
pediente sobre entrega á la «Maquinista
Terrestrey
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Marítima», de Barcelona, de los materiales de la caí
dora averiada del Crucero Princesa de Asturias, dicho
alto Cuerpo, en consulta acordada fecha 30 del mes
último, dictamina lo siguiente:
«Excmo Sr.: Con Real orden comunicada por el
Ministerio del digno cargo de y. E., en 10 de -zeptiem
bre último, fué remitido á informe de este Consejo en
pleno el expediente relativo á la entrega á la sociedad
la «Maquinista Terrestre y Marítima», de Barcelona,
de los materiales procedentes de la caldera averiada
del Crucero Princesa de Asturias, en virtud de lo esti
pulado en la condición 5.a del contrato celebrado en
ji de Noviembre de 1900 para la construcción de una
nueva caldera con destino al Crucero CataluZa.
En instancia fecha 3 de Julio de 1902, el represen
tante de la mencionada Sociedad, manifestó á V. E.
que no obstante los términos del referido contrato, no
se había podido hacer efectiva la condición citada,
porque no se entregaron 792 tubos ordinarios y 168
tirantes ó estays, en total 960 tubos de la caldera ave
riada, á causa de haberse autorizado por Real orden
que se emplearan en componer las calderas del Nueva
122)M, y en otras atenciones de la Marina, y añadió,
que corno tales tubos eran propiedad de la «Maqui
nista», se creía ésta con derecho al abono del importe
de pesetas 13.4z3'92, según su valor respectivo.
Aparece del expediente, que el Capitán General de
Cádiz, en 22 de Mayo de 1899, trasladó oficio del Co
mandante General del Arsenal, en el cual, este mani
festaba, que la determinación tomada por la Superio
ridad para desguazar la caldera que tenía á bordo el
Princesa de Asturias, le hacía creer haberse desistido
de invitar á la «Maquinista», para construir aquélla,
con destino al CataluIa, como prevenía la Real orden
de 3 de Enero de.1898, y en tal creencia, proponía que
los tubos de dicha caldera fuesen empleados en las
del Nueva España, por ser urgente el reemplazo de las
tuberías de estas, y así se resolvió por Real orden de
7 de Junio de 1899; y el propio Capitán General en 11
de Octubre y 15 de Diciembre de 1902, manifestó que,
de los tubos de la caldera averiada, se emplearon 980
en la reparación de las calderas del _Nueva Espoi-la, y
por consiguiente deja ron de entregarse á la ¿Maqui
nista», siendo de ellos 235 estays y 745 ordinarios. El
Negociado correspondiente de la Inspección General
de ingenieros de ese Ministerio, consideró indudable
el hecho aducido de haberse dejado de entregar a la
«Maquinista» los tubos reclamados, y opinó, acercadel valor de estos, que debía rebajarse su importe, en
un veinte por ciento, por no ser nuevos, reduciéndolo
á pesetas 10.739'14.
Pero, pasado el asunto ;i la Intendencia General
del mismo, hizo constar que el Director de la Maqui -nista, al reclamar del Capitán General de Cartagenala entrega de los elementos de la indicada proceden. cia que todavía le faltaba percibir, incluía entre ellos792 tubos ordinarios y 284 tirantes, y que pedida á la
Intendencia de Cádiz certificación expresiva de los
materiales invertidos en el Nueva Aspala, como pro
cedentes del Princesa de Asturias ó en cualquiera otra
atención de la Marina, las oficinas de referencia no
pudieron precisar el material invertido, por no exis
tir constancia oficial del ingreso de aquéllos materia
les, ni de su desbarate, afirmando el ramo de Inge
nieros que 980 tubos fueron invertidos en el Nueva
España, en tanto que el pagador de la segunda Sec
ción, afirmó que únicamente se emplearon, de dicha
procedencia, 306 tubos ordinarios y 38 tirantes. Y
examinada en la citada Intendencia General, á causa
de esa indeterminación de datos, toda la doeu nenta
ción de este asunto, el Negociado notó, que en ningu
no de los antecedentes se hace alusión á los novecien
tos y pico de tubos pro_-,edentes de la caldera averia
da del Princesa de Asturias que, por Real orden de 3 de
junio de 1899, es decir, año y medio antes de que se
formalizase el contrato con la Maquinista, se dispuso,
fueren empleados en el Nueva EspaZa, de modo que es
preciso suponer que así el Ministerio corno dicha So
ciedad, al hablar de la entrega de todo el material de
la caldera averiada, se refirieron al existente á la sa
1 zón y no al que hubiera sido ya empleado en cual -P
quier atención del servicio, puesto que la Sociedad
envió préviamente un delegado suyo para examinar
el material aprovechable y formar el presupuesto de
la nueva caldera, por todo lo cual el Negociado opina
que no procede la indemnización reclamada.
Oído, á propuesta del mismo Negociado, el Centro
Consultivo de la Armada, la mayoría propuso que se
abone al reclamante, la suma indicada por la Inspec
ción de Ingenieros, con la condición de que aquél se
avenga á no hacer reclamación ulterior, prévio acuer
do del Consejo de Ministros, pero votó en contra el
Vocal Sppotorno, y el Centro, por unanimidad, pro -
puso también la instrucción de expediente para poner
en claro lo ocurrido, acerca de si los tubos empleados
procedían todos de la caldera averiada y exigir las
consiguientes responsabilidades.
Según el pliego de condiciones para la construc
ción por la «Maquinista Terrestre y Marítima», de
Barcelc na, de una caldera con destino al Crucero ea,
taluZa, con objeto de reemplazar la que de este buque
fué destinada al Princesa de A ,ffitriaS é inutilizada al
meterla en él, elevado á escritura pública en 11 de
Diciembre de 1900, y á tenor de su cláusula quinta,
la Marina entregaría á los Contratistas todos los ma
teriales procedentes de la caldera averiada para apro
vechar en la caldera nueva todos aquéllos elementos
que reunieran las condiciones de resistencia y segu
ridad, por vía de ejemplo, (los cuales pueden ser, di
ce testualmente) determina á continuación el contrato
algunos de esos elementos y añade que los restantes
materiales, que no tengan aprovechamiento para la
nueva caldera, quedarán de propiedad de loQ con
tratistas.
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En vista de los relacionados antecedentes, observa
el Consejo que la interpretación jurídica de la prece
dente cláusula contratual estriba en una mera apre
ciación de hechos, acerca de la misma, á saber, si la
administración ofreció absolutamente todos los mate
riales que componían la caldera averiada, y entre
ellos los tubos reclamados, ó solamente fueron objeto
del contrato los materiales que á la sazón existían
disponibles, como procedentes de dicha caldera, entre
los cuales no había los indicados tubos. En el primer
caso, sería procedente la reclamación entablada, en
el segundo, habrá de desestimarse.
A juicio del Consejo el expediente no ofrece duda,
en este segundo sentido. Es regla de interpi etación
de los contratos, así en el derecho civil como en el
Administrativo, que para la solución de toda duda,
se há de atender al contenido literal del pacto y á los
hechos anteriores y posteriores al mismo, que expli
quen la intención de las partes al obligarse.
En cuanto al pacto mismo, ya queda expresado
que la condición 5.8 del pliego no se refiere absoluta
mente á tedo el conjunto de la caldera averiada, sinó
concretamente á todos los materiales procedentes de
ella que pudieran aprovecharse en la nueva, y como
si la frase subrayada no fuera bastante, á continua
ción se enumeran diferentes materiales, y es de notar
que, en 6.°, 7,°, 8.0 y 19 lugar, se mencionan tubos,
pero solamente en cantidad de cuatro, dos medios y
nueve, respectivamente, y nunca en el cuantioso nú
mero á que la actual reclamación alude. Al final de la
cláusula, se dice que los restantes materiales no apro
vechables quedarán de propiedad de los contratistas,
pero claro es que el vocablo restantes está regido por
el otroprocedentes, usado al principio, y por consi
guiente, este período no comprende tampoco el total
contenido de la caldera averiada.
Ni podrá menos de suceder así, teniendo en cuen
ta los antecedentes de este contrato. Consta primera
mente en el particular que por Real orden de 7 de Ju
nio de 1899, y en vista de haberse, al parecer, desisti
do de invitar á la Maquinita para reconstruír la cal -
dera averiada, se autorizó al Capitán General de Cá
diz á emplear los tubos de esta en la recomposición
de las del Cañonero Nueva Espa«a.
Posteriormente, por Real orden de 28 de Noviem
bre de 1899, se previno al citado Capitán General que
remitiera al Arsenal de Cartagena todos los efectos
de la indicada procedencia existentes en la Carraca,
y por otra ,Real orden de igual fecha, se invitó al Di
rector de la Maquinista á presentar un presupuesto
para la caldera en cuestión, indicándole que, de con.•
siderar conveniente enviar á Cartagena una persona
á reconocer los materiales aprovechables de la ave
riada:, se le darían todas las facilidades necesarias; y
consta, que la Maquinista designó su delegado, que
este llevó á cabo el trabajo de reconocimiento, y que,
en vista del mismo, en 11 de Junio de 1900, la Ma
quinista propuso la construcción de la nueva caldera
por ciento catorce
' mil pesetas, haciéndose cargo de
todo el material procedente de la caldera averiada.
Como se observará, en ninguno de estos antece
dentes se hace alusión á los 960 tubos, objeto de la
reclamación actual, y como quiera que, con mucha
antelación al contrato referido, se había mandado
emplear los tubos de que se trata en otra atención
(determinación cuya ignorancia no podía alegar la
Maquinista, puesto que se trataba de una Real orden
referente al servicio) y como además el propio con
tratista reconoció previamente los materiales existen
tes, no puede menos de inferirse que los tubos men
cionados no estuvieron comprendidos en el contrato,
toda vez que ni la Administración podía ya entonces
disponer de ellos, ni el contratista, por tanto, pudo
formular su presupuesto de contrata teniéndolos en
cuenta, ni siquiera formuló protesta concreta.
Por esto mismo, el contrato según ya quedadicho,
habla solamente de 16 tubos y dos medios tubos, y no
de los 960 reclamados, y la propia inteligeacia de
nuncian los hechos posteriores al pacto, pués ningu
na reclamación interpuso, la Maquinista al hacerse
cargo del material,•ni posteriormente hasta ahora.
Estima, pués, el Consejo de todo punto improce
dente la reclamación actual.
Relativamente al destino que se diera en definiti
va á los tubos de que se viene tratando, de cierto no
' está averiguado, pué-s las referencias de unos y de
otros Centros, son incompletas y contradictorias y,
aún cuando no afecte este particular á la cuestión ac
tual, el Consejo, de acuerdo con lo propuesto por
unanimidad por el Centro Consultivo, estima de ne
cesidad instruír el oportuno expediente, á fin de in
vestigar la verdad del caso y exigir las consiguientes
responsabilidades á los funcionarios *respectivos.
En suma, el Consejo opina que procede denegar lo
solicitado por la «Maquinista Terrestre y Marítima»,
de Bar.ce-lona, y además instruir el expediente aludi
do en el cuerpo del presente informe.
V. E. sin embargo,• con S. M. resolverá lo que
mejor estime».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el preinserto dictámen, de su Real orden
• lo digo á V. E. para su noticia, la de esa Corporación
y por resultado de su consulta de 24 de Agosto pró
.
ximo pasado. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Gonsultiva de la_Ar
macla.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
para su noticia y cumplimiento en lo referente al
expediente que se ordena instruir.
Al Sr. D. Manuel Ginat Representante de la Ma -
quinista Terrestre y Marítima, por resultado de su
I
instancia de 3 de Julio del aho próximo pasado.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) á propuesta de la
Intendencia General, ha tenido á bien hacer extensivo
á Marina, desde esta fecha, el Reglamento de indem
nizaciones por comisión del servicio publicado por
el ramo de Guerra en 13 de Julio de 1868, dejando
sin efecto el de 16 de Enero de 1879, que ha venido
rigiendo hasta ahora.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los efectos
correspondientes.— Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
NOTA.—E1 Reglamento de referencia se publicará oportu
namente en la Colección Legislativa de la Armada.
Excmo. Sr.: Impuesto el Rey (q. D. g.) de consul
ta de. la Intendencia de ese Departamento acerca de
la fecha de que debe partir el nuevo compromiso
contraído por virtud de la Real orden de 24 de Marzo
último, de individuos que se hallaban sirviendo en
dicha fecha, y si el plazo de duración debe continuar
siendo el marcado en las disposiciones vigentes, de
acuerda con lo informado por la Dirección del perso
nal é Intendencia General, ha tenido á bien declarar:
1.0 Que los cabos de mar y artilleros que se ha
llaban en el servicio en expectación de enganche en
el referido día 24 de Marzo último, sé les cuente su
compromiso definitivo desde la revista de Abril si
guiente:
2.° A los demás admitidos por virtud de la re
petida disposición, desde la primera revista si uiente
á su ingreso en el servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 20 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBI..k.N.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), en vista de lo ex
puesto por el Intendente General de Marina, se ha
dignado disponer que se imprima el mayor grado de
celeridad posible á los trabajos de confección del
nuevo Nomenclátor de pertrechos, á tenor de las ins
trucciones dictadas al efecto desde hace más de vein
te años, que está á cargo de diferentes Jefes y Oficia
les de Administración, sin adelanto notable, en per
juicio de la regularidad que exigen las operaciones
de la contabilidad del material de la Marina.
De Real orden lo expreso á V. E. á los fines que
se previene.----Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBI
Sr. Presidente de la Junta Consultiva,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Sr.: Impuesto de que, desde el estableci
miento de la vigente Ordenanza de Arsenales de 18
de Julio de 1.893, no se han redactado una vez sola la
cuenta y Memoria anuales que expresa el artículo
358 de aquella, y penetrado de que no hay excusa
justificada, ni razón plausible que disculpe la inob
servancia del terminante precepto aludido, cuya in
formalidad es causa de que el Ministro responsable
se halle imposibilitado de cumplir el compromiso
contraido, respecto al particular, por la administra
ción del ramo, y de satisfacer las legítimas exigencias
de la opinión pública, en el interés de la nación con
tribuyente; el Rey (q. D. g.), á propuesta del Inten
dente General de Marina, ha tenido á bien ordenar
que los Jefes respectivos adopten, dentro del círculo
de sus facultades reglamentarias, todas las dispowi -
ciones conducentes á que, á partir desde el año ac -
tual, tenga extricta y puntual observancia la pres
cripción de referencia, bajo la más estrecha respon
sabilidad de los funcionarios á quienes compete cum
plir y promover el cumplimiento de los preceptos de
la Ordenanza de que tambien queda hecho mérito.
De Real orden lo significo á V. E. para los efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitanes generales de los Departamentos,
Intendente General y Director del material
Excmo. Sr.: En la necesidad de evitar la repro
ducción de recientes conflictos, producidos por la
arbitrariedad en la aplicación de los créditos consig
nados para obras de los arsenales, que no es posible
dejar entregada, por concepto alguno, á otras inicia
tivas que las que las leyes y las disposiciones del ra -
mo determinan, sobre la base de la con.dicionalidad
propia de este orden de relaciones de la gestión eco
nómica de la Marina; el Rey (q . D. g.), de conformi
dad con el Intendente General, se ha servido resol
ver que se cumplan con extricto rigor los preceptos
de la vigente Ordenanza que se refieren á la limita
ción de los gastos por aquel concepto al nivel de los
presupuestos aprobados para cada caso y sus am
pliaciones, oportunamente concedidas, por autoridad
competente, previas las formalidades reglamentarias
que correspondan, en la inteligencia de que, de las
transgresiones kn que se incurra y no hayan sido ob -
jeto de las observaciones que están prevenidas en
garantía de la legítima inversión de los caudales públicos, serán responsables los funcionarios de Admi -
nistración que ejerzan la acción fiscal de la Hacien -
da en las obras ó talleres respectivos, con arreglo álos artículos 56 de la vigente ley de Contabilidad y
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19 de la orgánica del Tribunal de Cuentas del Reino
de '25 de Junio de 1870.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1903.
EDUARDO CCBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
é Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de que la forma en que las
Juntas Administrativas de los Arsenales desempeñan
sus funciones peculiares no responde á la realización
de los fines para que fueron aquellas instituidas, que
-nG ha sido otro que el de facilitar el servicio, abre
viando trámites y suprimiendo obstáculos perjudi -
ciales para el expedito curso de los trabajos de loS'
referidos establecimientos, el Rey (q. D. g.), á pro
puesta del Intendente General de Marina, ha teni•
do á bien disponer: I' Que las expresadas Juntas
celebren sus sesiones á la hora de entrada en las ofi
cinas del Arsenal: 2.° Que en ellas se proponga, dis
cuta y acuerde lo que corresponda acerca de los
asuntos sometidos á su deliberación, ejerciendo las
funciones de ponentes los Jefes respectivós, con arre
glo á Ordenanza: 3 ° Que siempre que sean nece
sarios datos, informes ó consultas que no puedan
obtenerse en el acto, se señale el día que deban ser
presentados por quien corresponda, suspendiendo
entre tanto, el acuerdo, pero sin necesidad -de solici
tarlas por escrito y separadamente de cada uno de
los vocales, como se ha venido practicando hasta
ahora: 4•0 Que se celebren cuantas sesiones extraor -
dinarias ó adicionales .ean precisas á fin de evitar
que, por falta de tiempo en las ordinarias. se demo
ren los acuerdos ó informes que afecten al curso de
los trabajos ó cualesquiera otros fines importantes
del establecimiento: 5. Yporúltimo, que los acuer
dos de las Juntas sean ejecutorios desde el momento
que se voten ú obtengan la aprobación de la autori
dad superior del Departamento, cuando así proceda,
quedando obligados los vocales á quienes competa,
á ponerlos en ejecución desde luego—en el primero
de ambos casos,—sin esperar al recibo de la copia del
acta de la sesión en que se hayan dictado.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci -
miento y fines que correspondan—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1903
EDUARDO COBIA N.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
alada.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), á propuesta del
Intendente General de Marina, ha tenido á bien dis
poner que se recomiende de nuevo á los Capitanes
Generales de los Departamentos la puntual observan
cia del Art. 7.* de la Ordenanza de Arsenales, que
declaró en toda Eu fuerza y vigor el 13, Tratado 2.°.
Título 3.• de las Generales de la Armada de 1793,
que es el medio de simplificar considerablein nte, en
el interés del servicio, el régimen actual (le las rela
ciones de los Jefes de los distintos ramos y servicios
entre sí y con las Autoridades superiores de referen
cia, plagado en el día de exigencias y tramitaciones
embarazosas, sin finalidad práctica alguna, que no
pueden ni deben subsistir por más tiempo.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
consiguientes. Dios guarde á V. Vi. muchos años.
Madrid 21 de Octubre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sres. Presidente de la Junta, Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departam.entus
de Cádiz,.Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General.
Articulo que se cita en la precedente Real orden.
Artículo 13. El Comandante del Departamento tendrá un
mando universal, conforme á su cargo y responsabilidad, para
todo lo dispositi v o, obedeciendo todos sus órdenes, y - concu
rriendo á la ojecución con los medios y providencias que á ca
da uno competan, según lo que se declara en estas Ordenanzas:
A cuyo fin pasará oficio al Intendente siempre que sea sobre
materia que cause gasto á mi Real Hacienda, ó por cualquiera
término exija su intervención: entendiéndose, y lo mismo para
todos los ramos, que pasado el primer oficio sobre una disposi
ción, por ejemplos-de Armamentos, ya no es necesario más es
crito para todo lo ordinario consecuente á aquella providencia,
y bastarán los avisos verbales por el Mayor General Ó sus Ayu
dantes sobre el señalamiento de días para el embarco de víve
res úotras materias, exceptuadas las extraordinarias que piden
necesariamente el oficio respectivo á la particular disposición.
Excmo Sr.: Con objeto de que los servicios e'o
nómicos y de contabilidad de los Arsenales del Esta
do se regularicen en la forma más conveniente, sobre
las bases establecidas por la Ordenanza y reglamen
tos en vigor, y con arreglo al tenor literal y extricto
de sus disposiciones respectivas, mucho menos que
rigurosamente observadas en todas sus partes, como
las conveniencias más elementales exigen, el Rey
(q. D. g.)., de conformidad con el Intendente General
de Marina, se ha dignado resolver que, por resulta
do de la revista anual que ha debido tener efecto en
el mes de Septiembre último, en cumplimiento del
número 4 ° del 'Artículo 85 de la Ordenanza citad,
los Intendentes de los Departamentos expresen, en
los estados reglamentarios, con la mayor claridad y
la especificación oportuna, la situación de los servi
cios respectivos, cuya importancia jamás se encare
cerá con exceso; y que, tanto :os Jefes mencionados,
en el círculo de sus facultades correspondiente,
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como los Capitanes Generales, con mucho mayor au- 1 da. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
toridad y más amplias atribticiones en la materia, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
subsanen y corrijan inmediatamente—sin previas con- Hacienda de la Coruña, desde el veintinueve de Oc
sultas - cuantas deficiencias, abusos y omisiones ad- tubre de mil novecientos dos, fecha de su instancia
viertan, á fin de que el régimen interior de los esta
blecimientos de que se trata se constituya de una vez
en las condiciones de normalidad y eficacia debidas.
De Real orden lo expreso á V. E. para su concci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1903
EDUARDO COBEÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Intendente General de Marina y Director del Material.
IENSIONER
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Maria de las Nieves de Bona y Linares, huér
fana del Inspector general de Ingenieros de la Ar
mada, D. Casimiro de Bona y Garcia de Tejada, co
mo comprendida en las leyes de 25 de Junio de 1864
y 16 de Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4
de Julio de 1890, hecha extensiva á Marina por otra
de 17 de Octubre de 1891, la pensión del Tesoro de
tres mil setecientas cincuenta pesetrrs anuales, que es la
que le correspon !e, con a rreglo al mayor sueldo
disfrutado por el causante durante más de dos años.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, mien
tras permanezca soltera, por la Tesoreria de la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, desde
el nueve de Abril de mil novecientos tres, siguiente
dia al del fallecimiento de su padre, en estado de
viudo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y :efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Directorgeneral de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
IVIaria Fernandez Torrente, madre, viuda y pobre,
del artillero de mar de primera clase Nicolás Trigo
Fernandez, que falleció en acción de guerra en Cuba
el 3 de Julio de 1898, en estado de soltero, como
comprendida en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de doscientas setenta y tres pesetas, setenta y
cinco céntimos, que señala el artículo 5.° de la citada
ley, á familias de cabos á cuya clase están equiparados los artilleros de mar de 1." clase de la Ama
en solicitud del beneficio, según dispone la Real or
den de marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
N .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
- Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
1 Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo cxp uesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' Francisca Imbert Robera, viuda del primer Ma
quinista de primera clase de la Armada, retirado,
D. José Bach y Delprat, como comprendida en las le
yes de 25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de -18P_13 y
demás disposiciones legales de aplicación, la pensión
del Tesoro de novecientas treinta y siete pesetas, cin -
cuenta céntimos, que son los veinticinco céntimos del
mayor sueldo disfrutado por el causante durante
más de dos años. bicha pensión debe abonarse á la
interesada, por la Delegación de Hacienda de Barce
lona, desde el 25 de Enero de 1902, siguiente día Id
del óbito de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspendientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
■■•••~1110111010.111■
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Antonia García ( éspedes, madre, viuda y pobre,
del marinero de primera clase de la Armada, Pedro
Fernández García, que falleció en acción de guerra
en Cuba, el 3 de Julio de 1898, en estado de soltero,
como comprendida en la ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cutnta céntimos, que señala el artículo 5 . ° de la refe
rida ley, á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, mientras permanezca viuda
por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el
1.° de Agosto de 1902, fecha de su instancia en soli
citud del beneficio, según dispone la Real orden de
Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y.E. muchos ailos.—Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pa
sivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en Real orden comunicada de 17 de Septiem -
bre último, dijo á este de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó
con Real orden de 14 de Agosto último, formulada
en 8 de Abril anterior á favor de/ soldado de Infante
ría de Marina Juan Martinez Jimenez, licenciado por
inutil en Mayo de 181-17, residente en Velez Blanco
(Almería) para que continúe fuera de filas en el per
cibo de la pensión mensual de siete pesetas cincuenta
céntimos, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien conceder á dicho individuo rad y abono de
la indicada pensión de cruz, que deberá serle satis
fecha por la Delegación de Hacienda de Almería,
desde el dia 8 de Abril de 1898, ó sean cinco años de
atrasos contados desde la fecha de la propuesta, úni
co retroceso que permite la ley de Contabilidad vi
gente. De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de la Guerra, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado á V. E. para el suyo y el
del interesado --Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 14 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán gewral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director general dela Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforine el Rey (1. D. g.), con lo ex
puesto por ese consejo, ha tenido á bien conceder
á
Francisco i:antiaya Moldes, y á su espesa Carmen Vi
lar Cacabelos, padres, pebres, del sargento 2
° de
Infanteria de Marina José, que falleció macheteado
por los tagalos hallándose prisionero, el 26 de Febre
ro de 1899, en estado de soltero, como comprendidos
en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de
trescientas sesMa y cinco pesetas, señalada en la tari
fa número 2 de la citada ley ;í familias de sargentos
segundos, que ra el empleo que tenía el causante al
ser macheteado por el enemigo. Di-.1a pensión debe
abonarse á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que so.
breviva, por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra, desde el 7 de Febrero de 1903, fecha de su ins
tancia en solicitud del beneficio, según dispone la
Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchas años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de D'erra
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido a bien conceder á
doña Francisca Javiera Navarro Martínez, viuda del
primer maquinista de la Armada, retirado, D. Pablo
NIascaró y Armengol, como comprendida en la ley de
22 de Julio de 1891, según la Real orden de ia.rina,
de carácter general, de 3 de Mayo de 1902, confirma
da en todas sus partes por otra de 13 de Febrero de
1903, la pensión anual de cuatrocientas pesetas, seña
lada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del Mon
tepío militar á familias de alféreces, que es la que le
corresponde con arreglo á la graduació i de aliérez,
que según Reglamento disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde el
8 de Noviembre de 1902, día siguiente al del óbito de
su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madri :1 14 de Octubne de 1903.
EDUARDO COBIA .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr., Conforme el Rey (q. D g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Baldomera Hernández Yerro, viuda del Capitán
de Infantería de Marina, retirado, D. Eugenio del Co
tillo y de la Fuente, como comprendida en la ley de
22 de Julio de 1891, la pensión anual de seiscientas
veinticineo pesetas, señalada en la tarifa al folio 107
del Reglamento del Montepío Militar á familias de Ca
pitanes en actividad que es la que le corresponde,
con sujeción al empleo y sueldo de retiro que disfru
taba su marido cuando falleció. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada por la Delegación de Hacien
da de la Coruña, desde el 26 de Junio de 1903, si
guiente día al del fallecimiento del causante, y mien
tras permanezca viuda.
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De Real orden lo digo á V. E.para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. —Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Consejo Supremo de GuerraSr. Presidente del
y Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pa
sivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el fley (q. D. g.), con lo
exnuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á uoña María Josefa García Rapallo, viuda del Astró
nomo Jefe de 1.11 clase, retirado, D. Enrique Garrido
García, como comprendida en las leyes de 25 de Junio
de 1864 y 16 de Abril de 1883 y demás disposiciones
legales de aplicación, la pensión anual del Tesoro de
mil ochocientas doce pesetas, cincuenta céntimos, que es
la que le corresponde, con arreglo al mayor sueldo
disfrutado por el causante más de dos años. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz, desde el 14 de Abril de
1903, :siguiente día al del fallecimiento de su marido
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á. V. E mu
chos años.—Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUABDO GOBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pa
sivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Conforme el Rey (g. D. g.), con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por doña María Bercial Mon
tarelo, madre, viuda. del tercer practicante de la Ar
mada, D. León Cortes Bercias, en súplica de pagas
de tocas, por carecer de derecho, una vez que no se
halla comprendida en el artículo 21, capítulo 8 dei
Reglamento del Montepío Militar ni en la Real orden
de Marina de 14 de Julio de 176. puesto que tanto el
Reglamento del Montepío Militar, como la Real orden
citada, se refieren exclusivamente á viudas ó huérfa
nos, y no á madres.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el 1<ey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual del Montepío Militar de mil dos -
cientas noventa y nueve pesetas, noventa y seis céntimos,
que, por Real orden de 6 de Diciembre de 1873, fué
concedida á doña Fernanda Fernández de Castro.
Alonso, en concepto de viuda del Ingeniero práctico
de la Armada, D. Manuel López de Arenosa, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea trasnmitida á su hija ydel cau
sante, doña Fernanda López de Arenosa y Fernández
de Castro, á quien corresponde según la legislación
vigente. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de Santander, desde
el 15 de Marzo de 194, día siguiente al del óbito de
su citada madre, y mien`ras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 14 de Octubre de 1903.
LDUARDO COMAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Benito Dobarro Alvariño, padre, pobre, del artillero
de már de 1." clase de la Armada, Juan Dobarro
Barros, que falleció en acción de guerra en Cuba el
3 de Julio de 1898, en estado de soltero, corno com
prendido en la ley de 8 de Julio de 1860, la pensión
anual de doscientaç setenta y tre9 pesetas setenta y cinco
céntimos, que señala el artículo 5.° de la citada ley á,
familias de cabos. Dicha pensión debe abonarse al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la Co
ruña, desde el catorce de Febrero de mil novecientos
tres, fecha de su,instancia en solicitud del beneficio,
según dispone la Real orden de Marina de 12 de
Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pa b ivas.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por D. María de la Encarna
clon Saavedra y Grana, huérfana del tercer maqui
nista de la Armada, D. Emilio, en solicitud de pen
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sión, por carecer de derecho á la del Montepío mili
tar que pretende, según lo resuelto en la Real orden
de 'albina de 3 de Mayo de 1902, confirmada en to
das sus partes por otra de 13 de Febrero de 1903;
debiendo, por lo tanto, atenerse á las pagas de tocas
que por Real orden de 11 de Julio de 1903 le fueron
declaradas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
v. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ee Consejo, ha tenido á bien conceder á
D.' María del Remedio Egidio Moreno yáD Josefi
na de Labra Coloma y D. Carmen y D. Obdulio de
Labra Egidio, viuda de las segundas nupcias, y
huérfanos de ambos matrimonios del capitán de In
fantería de Marina D Ramón de Labra y Chuliá, re
tirado con los noventa céntimos del sueldo de co
mandante que disfrutaba como comprendido en el
artículo 3 ° transitorio dei Reglamento de ascensos
de 29 de Octubre de 1890, hecho extensivo á Marina
por Real orden de 10 de Febrero de 1891, como com
prendidos en la Ley de 22 de Julio de 1891, la :pen
sión anual de mil ciento veinticinco pesetas, señalada
en la tarifa al folio 107 del Reglamento del Montepio
militar á familias de comandantes en actividad, que
es la que les corresponde, con arreglo al sueldo de
retiro que disfrutaba el causante al morir. Dicha
pensión debe abonarse á los interesados, por la De
legación de hacienda de Murcia, desde el veintitres
de Enero de mil novecientros tres, día siguiente al
del óbito del referido causante, en la forma siguien
te: la mitad á la viuda, mientras conserve su actual
estado, y la otra mitad, por partes iguales, á D.' Jo
sefina, D.' Carmen y D Obdulio, á las hembras in
terín permanezcan solteras y al varón hasta el veinti
nueve de Marzo de mil novecientos siete, en que
cumplirá los veinticuatro años de edad, si antes no
percibe sueldo del Estado, provincia municipio,
acumulándose la parte del que pierda su aptitud le
gal, en los que la conserven, sin nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su cnnoci
miento y efectos correspondientes Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO C013IAN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de arta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 15 'ele Septiem -
bre anterior, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Julio último
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la ad
junta documentada instancia promovida por doña
María del Pilar Doval y Bravo, viuda del tercer ma
quinista de la Armada. D. Joé Vila y Bayolo, en so
licitud de mejora de pensión Pasado el expediente á
los Fiscales, el Militar, en censura de 14 de Agosto,ique suscribió el Togado expuso lo que sigue: El Fis •cal Militar dice: Que por Real orden de 22 de Abril
último se concedió á la recurrente la pensión anual
de doscientas setenta y tres pesetas setenta y cinco cénti
mos, como viuda del tercer maquinista de la Arma
da, D. José Vila, y Bayolo, que falleció á causa de la
explosión de la caldera de la lancha cañonera Condor
por hallarse comprendida en el Decreto de las Corte
de 28 de Octubre de 1811, cuya pensión, en la cuantía
expresada, señala el artículo 5." del citado Decreto á
familias de sargentos, empleo á que están asimilados
los segundos Contramaestres y á éstos los terceros
maquinistas.,—La Real orden de Marina de carácter
general de 3 de Mayo de 1902, disponía, que en aten
ción á que los maquinistas de la Armada tenían de
clarada asimilación con el Cuerpo general por el Re
glamento vigente de dicho Cuerpo de Maquinistas de
-27 de Noviembre de 1890, procedía fuese incluido en
tre los que señala la Real orden de Marina de 15 de
Marzo de 1897 para los efectos de legar pensión á
sus familias, quedando de esa, suerte sin vigor ni
aplicación la de 13 de Enero de 180 que hasta en
tonces se venía aplicando, y con arreglo á dicha so -
berana disposición de 3 de Mayo de 1902 se hizo el se
ñalamiento de pensión á esta viuda concediéndole la
que en el artícu10 5.1' del repetido Real decreto del
año 1811, corresponde á sargentos, 'puesto que, no
teniendo derecho á pensión del Montepío por la ley
de 22 de Julio de 1891, si su marido hubiese fallecido
de enfermedad común, dada su categoría de tercer
maquinista asimilado á sargento, no le eran aplica
bles los artículos 1.° y 2.", que se refieren á familias
de oficiales.—Ahora recurre de nuevo esta viuda en
súplica de mejora de pensión; cita en su apoyo la
Real orden de Marina de '23 de Mayo de 1903, (B. O.
número 59) y suponiendo que correspondiéndole pen
sión del Montepío si su marido hubiese fallecido de
enfermedad común, pide la correspondiente al empleo
superior inmediato, toda vez que la muerte del cau
sante fué producida por accidente del servicio.—Esta
Real orden de Marina de 23 de Mayo de 1903, que cita
la recurrente, ha sido dictada al evacuai- un trámite
en un expediente de retiro y eí I ella se dice_que no
existe asimilación verdadera entre este Cuerpo y el
General, que así debe considerarse al resolver dicho
expediente de retiro y añade que lo mismo debe te
nerse en cuenta en favor de los huérfanos y viudas,
DEL MINISTERIO DE MARINA
declarando á este efecto nuevamente en vigor la Real
orden de 13 de Enero de 1880. En el expediente de
doña Elvira Arana Sillero, que dió lugar á la ya ci -
tada Real orden de carácter general de 3 de Mayo de
1902, ha expuesto esta Fiscalía los fundamentos lega
les que se oponen á considerar con fuerza de Ley la
susodicha Real orden de 13 de Enero de 1880, cuyo
importante requisito, por las razones allí apuntadas,
tampoco reune la invocada por la (recurrente de '23
de Mayo de 1903, circunstancia que sin duda ha sido
tenida en cuenta al resolver, desestimándola, la ins
tancia del Maquinista mayor de segunda clase D. An
tonio Utrilla, en solicitud de que se declare sin efecto
retroactivo la aplicación de la Real orden de Marina
de 3 de Mayo de 1902, que como queda dicho, incluyó
al Cuerpo de maquinistas en la de 15 de Marzo de
1897, para los efectos de legar pensión á sus familias,
Real resolución que tiene la fecha de 17 de Julio de
1903 (B. O. núm. 33.) que como se vé, es posterior á
la de 23 de Mayo del mismo ario (B. O. núm. 59) que
en su apoyo cita la interesada. Y considerando y te
niendo en cuenta que la Real orden de Marina de ca
rácter general de 17 de Enero de 1902, dictada de
conformidad con el Consejo de Estado, por la que se
resolvió que todas las declaraciones de derechos pa
sivos deben ser objeto de una Ley á tenor de lo dis
puesto en el artículo 15 de la de presupuestos de 25
de Junio de 1.864 y en el 12 del Decreto Ley de 28 de
Octubre de 1 868, el que dice, de acuerdo con lo in
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formado por la Intendencia general del Ministerio de
Marina, opina que la interesada carece en absoluto
de derecho á. la mejora de pensión que pretende, una
vez que su marido cuando falleció, no se hallaba in
corporado legalmente al Montepío Militar, y la que
hoy disfruta de doscientas setenta y tres pesetas setenta y
cinco céntimos es la que le corresponde por haber fa
llecido el causante en accidente del servicio, por lo
que ella se halla comprendida en el ya citado Decreto
de las Córtes de 22 de Octubre de 1 81). Procede,
por lo tanto, desestimar su nuevo recurso.—E1 Te
niente Fiscal, Luís Chacón.—Conforme la Sala con
el precedente dictámen, de su acuerdo lo participo á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na en el inserto que antecede, se ha servido desesti
mar la instancia sobre mejora de pensión de D a Ma
ría del Pilar Doval y Bravo, viuda del tercer maqui
nista de la Armada, D José Vila y Bayolo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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EN EL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1..897 e
Derrotero general del Mediterráneo toril.) 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865....
costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
Derrotero del Archipié ago Filipino, 1879
Idempara la navegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886. •• *********** .••.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ****** . .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... ....
Navegación del Océano Pacífico, 1862 , •
Idem id Atlántico, 1864 ,
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones parael pasodel estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 ......
Idem íd. Id. íd. u; 1889
Idem íd. íd. íd. 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...
Derrotero de la íd. (2•4 parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
Idem de la íd. (3 aparte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 .... ....... ...... ..............
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
'dem del mar de China, tomo i: 1872 .
Idem íd. id. un 18'78
Suplemento al tomo i r; 1891 .. . ••••••••
Derrotero del canal de la Mancha: 1870.
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873.
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874. ..
Idem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados ¡Unidos: 1889
Idem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894. . ...........
OBRASIDE NAUTICA
Tabls completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuadernode faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866.














































2,00 Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio laten.« de los buques de la
Armada. ...
2,00 Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
1,50 Idem íd. íd., en rústica: 1888 .
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo l •
Idem íd. íd. tomo II 1
,
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geLeralidad tomo I: 1824...
Id. íd. íd. íd. II: 1825
Id. id. Id íd. In: 1826
Id.. íd. íd. Id. iv: 1827.. .. . .
Id. íd. - íd. íd. v: 1828
Ide íd. íd. íd. vi: 1829.. ...
Id. le!. íd. - íd. vii: 1830
Id. íd: íd. íd. viii: 1831 .. . . .
Id. íd. íd. íd. lx: 1832 ......
Id. id. íd. íd. x: 1833
ndice de los nueve primeros tomos e4e......... e
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 . • . 15,00



















Tablas naúticas por Terry. 1879. .••••••• 12,50
ORDENANZAÑ, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 , 1
Id. íd. 1846.. . _ . ..... •@## • •
1 1,2255
Id, íd. 1847. 1,92.íd. 1848... .. ............ ..... .
Id. íd. 1849 1i,25d )
Id. íd. 1851 •on 11,2521.)Id. íd. 1850 11 ,
....
4' 1,25Id. id. 1852
Id. id. 1884 . .... ......f .....
g
Id. íd. 1887 • ;Id. íd. 1885 , ;, 1,25Id. íd. 1886.... tz 1,25
Id. íd. 1888 t 1,25
Id. íd. 1889 ...... • • • • • • • • ........• o 1,25
Id. íd. 1890 . l'‹ 1,251 '‘
Id.. íd. 1891 1,25
íd. 1892
íd. 1894
íd. 1895
• •
Id. 1,25
Id. 1,25
Id. 1,25
•0IIRAS DIVERS IS
0,00
1,50
2,00
1,50
